











     






















































   河南省越调剧团一九四九年六月建团以来，共创演“三国”戏有《诸葛
亮出山》、《舌战群儒》、《借东风》、《诸葛亮吊孝》、《斩关羽》、《七
擒孟获》、《空城计》、《智收姜维》、《尽瘁祁山》、等九部，这在全国所
有剧种中是独一无二的。 
 
